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「3 耀彰師 I 戀玖玖」國立彰化師範大學 39 週年校慶活動 
 
                         ▲校慶重頭戲於 23 日隆重登場，園遊會上學生以熱情及創意 
                           的表演，展現對彰化師大生日的祝福 
        
     彰化師範大學於本月 25 日歡度 39 年校慶！為了分享本校的成果暨連續三年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵的
喜悅，安排精彩的活動，函邀校友及社區民眾蒞校參與，一起為幸福彰師做見證。 
        首先於 10 月 19 日，由臺灣首次同時入圍葛萊美獎與美國獨立音樂獎的「十鼓擊樂團」震撼登場。該樂團以傳承
創新本土擊樂融合世界多樣文化於表演中見長，當日的精彩演出為現場嘉賓帶來一場國際級的音樂洗禮。本場表演也
象徵著本校在張惠博校長的帶領下，勇於創新、追求多元成長與卓越的決心。 
        緊接著，20 日由公視「他是王老師」紀錄片劇中人及知名作家吳若權先生，一同與本校師生就迷途知返的更生
保護人議題進行座談。藉此讓學子反思如何回饋社會，關懷邊緣族群、並省思教育的根本意涵。於 21 日，由「台灣戲
劇表演家劇團」演出，該劇團寓教於樂的表演型態，深受青年學生歡迎，受歡迎程度可由本校甫開放線上報名，即刻
秒殺告罄，可見名不虛傳。 
        校慶重頭戲於 23 日（星期六）隆重登場。是日活動包含分享全校教職員生與校友在校內外榮耀表現的慶祝大會、
體現師生創意與凝聚力的園遊會、展現熱情活力的社團表演、甫自越南載譽歸國排名台灣前五大的「震撼管樂團」音
樂會及緊張又極具趣味的機車比慢大賽；當日也邀請到「台鐵百年一見女司機員」~本校光電研究所的邱千芳校友返校，
一同分享她的火車夢故事！豐富多元的活動讓校慶週的歡樂氛圍飆到最高點。 
        彰化師大校園中，幸福的白沙人洋溢著祝福的喜悅，許多的彰化鄉親更親臨參與本校校慶活動，齊賀「彰化師大、
生日快樂」。 
  
* 更多「3 耀彰師 I 戀玖玖」39 週年校慶活動照片，請點選以下連結 
  http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ ~ 【2010/10/23「39 週年校慶活動」】 
 
* 電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結 
1. 聯合新聞網—2010.10.25 「台鐵首位女司機 返母校彰師大」電子新聞 
 http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/5929458.shtml 
2. 聯合新聞網—2010.10.25「王如玄：台鐵 123 年女牆 因為女司機員而倒」電子新聞 
 http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/5931139.shtml 
 
* 報章媒體報導之新聞請另搜尋 
1. 民眾日報—2010.10.24 彰投新聞   8 版 「彰師大 39 週年校慶 / 活動熱滾滾」 
 2. 聯 合 報—2010.10.24 彰投綜合新聞 B2 版 「台鐵首位女司機 / 返母校彰師大」 
 3. 自由時報— 2010.10.24 彰投焦點 A14 版 「台鐵首位女司機 / 母校彰師大同慶」 
